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2019 年度の 1 年生（221 人）および 2 年生（192 人），
2020 年度の 1年生（209 人）とし，男女合わせた合計
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afieldfile/2015/03/13/1355873_2.pdf（参照日：2020 年 10 月
26 日）
日 本スポーツ協会（2016）平成 27 年度コーチ育成のための「モ
デル・コア・カリキュラム」作成事業報告書．https://www.
japan-sports.or.jp/Portals/0/data/ikusei/doc/curriculum/




(%)グッドコーチ YGU学生 グッドコーチ YGU学生
- 大1  ：学習・活用力 5.21 4.87 0.06 0.05 93.4
- 大2  ：対他者力 5.06 4.66 0.06 0.04 92.2
- 大3  ：対自己力 5.38 4.60 0.06 0.04 85.5
大1：学習・活用力
中1  ：価値を見出す力 5.34 5.01 0.07 0.06 93.8
中2  ：伝える力 5.18 4.68 0.07 0.06 90.4
中3  ：学ぶ力 5.17 4.76 0.07 0.05 92.0
大2：対他者力 中4  ：主体性を引き出す力 5.01 4.40 0.06 0.05 87.8中5  ：多様性に対応する力 5.07 4.27 0.06 0.05 84.3
大3：対自己力 中6  ：変化する力 5.27 4.51 0.07 0.05 85.6中7  ：考え抜く力 5.41 4.21 0.06 0.04 77.8
中1：価値を見出す力 小1  ：価値を見出す力 2.20 2.07 0.03 0.03 94.1
中2：伝える力 小2  ：情報の価値を高める力 2.23 2.19 0.04 0.03 98.3小3  ：吸収力を高める力 2.48 2.36 0.03 0.02 95.3
中3：学ぶ力 小4  ：学びの対象を広げる力 2.10 2.02 0.04 0.03 96.0小5  ：気づきから学ぶ力 2.16 2.01 0.03 0.02 93.1
中4：主体性を引き出す力
小6  ：介入度を調整する力 2.17 2.08 0.03 0.02 95.8
小7  ：客観的な根拠を示す力 2.37 2.29 0.03 0.03 96.7
小8  ：多様な意見を尊重する力 2.17 2.16 0.04 0.03 99.4
小9  ：主体的判断を促す力 2.16 2.24 0.04 0.02 103.8*
小10：自尊心を高める力 2.23 2.26 0.03 0.02 101.4*
小11：意見を調整する力 2.29 2.38 0.03 0.02 103.9*
小12：自己の変化に注目させる力 2.59 2.33 0.03 0.02 90.0
中5：多様性に対応する力
小13：内的に動機づける力 2.41 2.24 0.03 0.02 93.0
小14：自律を支援する力 2.14 2.14 0.03 0.03 99.9
小15：ニーズを尊重する力 2.17 2.25 0.04 0.03 103.9*
小16：独自性を尊重する力 2.39 2.20 0.03 0.02 92.2
小17：個別に評価する力 2.42 2.01 0.03 0.03 83.0†
小18：寄り添う力 2.47 2.45 0.03 0.02 99.3
中6：変化する力 小19：柔軟に対応する力 2.41 2.32 0.03 0.02 96.3小20：プレーヤーを優先する力 2.32 2.14 0.03 0.03 92.3
中7：考え抜く力
小21：出来事や感情を分析する力 2.07 2.04 0.04 0.03 98.5
小22：役割を認識する力 2.35 2.03 0.03 0.02 86.5†
小23：課題を設定し共有する力 2.64 2.55 0.03 0.02 96.6
小24：合理的な戦略を立てる力 2.39 2.03 0.03 0.02 84.8†
小25：試行する力 1.84 1.67 0.04 0.03 91.0
小26：評価し把握する力 2.37 2.09 0.03 0.02 88.3†
* : 100%を超える値（グッドコーチよりも優れている小項目）
† : 90%を下回る値（グッドコーチに対して特に低い小項目）
表1 グッドコーチとYGU学生における各評価項目の得点比較表 1．グッドコーチと YGU 学生における各評価項目の得点比較
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図1 グッドコーチとYGU学生における小評価項目の得点比較図 1．グッドコーチと YGU 学生における小評価項目の得点比較
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